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то-чке хо удовлетворяет при всех t Е [-п , 7rj условию 
lf(xo + t) - /(хо)!~ ·Ф(/t!) . Тогда для любого {3Е(О, 1) 
lf(xo) - и~(:z:о; ЛI = о(п-13 ) 
npu п--+ оо. 
Отметим, что теорема 1 является обобщением результата 
работы [lJ . 
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О КРИТЕРИЯХ РАЗРЕШИМОСТИ 
ВАРИАЦИОННЫХ ОБРАТНЫХ КРАЕВЫХ 
ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ 
Вариационные обратные краевые задачи аэрогидродина­
мики (ОКЗА) реализуют один из подходов к оптимизации 
аэродинамических форм и в двумерном случае заключаются 
в построении крыловых профилей , обладающих оптимизиро­
ванными характеристиками (см " например, [1]) . При решении 
основной ОКЗА в рамках выбранной математической моде­
ли обтекания требуется найти форму изолированного непро­
ницаемого крылового профиля по заданному на его контуре 
распределению скорости потока (см" например, [2]). В обеих 
задачах форма контура и его аэродинамические характери­
стики однозначно определяются парой { Р( 1), .В} , где Р( 1) -
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27Г-периодическая управляющая функция, а f3 - теоретиче­
ский угол атаки. При этом указанная пара должна удовле­
творять, как минимум, трем интегральным равенствам, выра­
жающим условия разрешимости задач, а также неравенству, 
выражающему требование ограниченности заданным значени­
ем Vma.x максимального значения скорости потока на контуре 
искомого профиля. Названные ограничения определяют допу­
стимое множество К управляющих функций Р(1) и интервал 
изменения f3. При неизменном значении /3 способ обеспечения 
попадания P("f) в К состоит в целенаправленной модифика­
ции исходного распределения скорости и сводится к построе­
нию соответствующего квазирешения основной ОКЗА. 
Таким образом, и в вариационной, и в основной ОКЗА су­
щественным является вопрос о необходимых и достаточных 
условиях непустоты множества [{. В работе дан ответ на 
него - в рамках модели идеальной несжимаемой жидкости 
и модели газа Чаплыгина дозвукового обтекания получен кри­
терий непустоты этого множества, в явном виде записаны огра­
ничения на параметры Vmax и /3, гарантирующие выполнение 
Э1'ОГО критерия. 
Приведем характерный результат. 
Пусть 
в 2 1 л в ·в 4 · · rз с2 л~ О = 7Г n оо : 1 + Z 2 = - 7ГZ SШ 2Л2 ' 
1 +с 00 
(1) 
Лоо = Л(Л00 ), Лсх; = Vcx)a., А(Л) = 2Л ; 1+J1+4с2л2 
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v00 - заданная величина скорости потока на бесконечности, а* 
- критическая скорость звука, с2 = 0.296 - параметр модели 
газа Чаплыгина (см. [З], п. 24). Первое равенство в (1) выра­
жает условие совпадения скорости набегающего потока с за­
данным значением, а два других равенства (представленных 
здесь в комплексной форме) - условия замкнутости искомо­
го контура. Далее, ограничение максимума скорости заданным 
значением Л111ах = Vmax/a* выражается неравенством 
Н(1, /]) - Р(1) ~О; 1 Е [О, 27r]; 
Н(1,/3) = ln [Л(Лmах)/.М(1,/3)], М(1) = 2 lsin1 + sin/31. 
Определим теперь в пространстве L2[0, 27r] аффинное мно-
жество 
и выпуклое замкнутое множество 
К1={Р(1)ЕL2[0,27Г]: Р(1)~Н(1,/3)для почти всех1Е[0,27Г]}. 
Таким образом, при фиксированном значении /] в вариа­
ционной и в основной ОКЗА множество допустимых функций 
К=КоПК1. 
Справедлив следующий критерий непустоты множества 
управляющих функций. 
Теорема. При заданн·ых значени.ях параметров Л00 > О, 
Amax > О и О ~ /] ~ 7Г /2 необходимое и достаmо'Чное усло­
вие неnустоты мно:жества К управл.яющих функций Р(1) 
имеет вид 
Amax > Ф(Л00 ,/3) при {3 >О; Amax ~ Л00 при {J =О, 
С. Р. ЕНИКЕЕВА 
где 
а А Ф(а,{3)= (.) (А",В)' Ach Аsш{3 - sh sm 
1 А=--==== J1+4с2а2 
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Если Amax = Л00 и ,В = О, то мно:ж;ество К состоит всего 
из одной фуюr:ции Р(-у) = Н(-у, О), которой соответствует 
обтекание пласти11ь1 под нулевым углом атаки. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
ект 08-01-00163). 
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Казань 
МЕТОД БОГОЛЮБОВА - КРЫЛОВА 
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Для решения интегральных уравнений с гладкими периоди­
ческими ядрами академики Н . Н. Боголюбов и Н. М . Крылов 
предложили эффективный прямой метод . В последние годы 
этот метод применяется также для решения различных классов 
